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Lotissement "Le Clos des Ruchers"
Gilles Mangin
Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100155
Date de l'opération : 2001 (EX)
1 L'étude d'impact, réalisée préalablement à la construction d'un lotissement de 12 000 m2
au lieu-dit « Le Clos des Ruchers », sur la commune de Woippy, n'a pas permis de révéler
la présence d'indice archéologique.
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